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El presente informe de investigación tiene como propósito determinar la relación 
entre violencia familiar y comprensión lectora en los estudiantes de 4° grado de 
primaria de la institución educativa N° 81516 Casagrande, 2020. 
Metodológicamente, Esta investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básica y  
con diseño no experimental de alcance transversal descriptivo correlacional. Con 
una muestra de 20 estudiantes que participan en el Programa Aprendo en Casa se 
les aplicó dos instrumentos para la recolección de información: La Escala de 
Violencia Familiar (adaptación de Sánchez) y el cuestionario de Comprensión 
lectora del MINEDU (2018) dichos instrumentos tuvieron la revalidación del asesor 
de tesis determinando así la confiabilidad para su aplicación. Después de analizar 
y procesar los datos se concluye que existe relación inversa significativa entre 
violencia familiar y comprensión lectora con un coeficiente de correlación de Rho 
igual a 0.527 y Sig. Bilateral equivalente a 0.017 (p valor>0.05), con nivel de 
significancia del 5% 
 

















The purpose of this research report is to determine the relationship between family 
violence and reading comprehension in students in the 4th grade of primary school 
of educational institution N ° 81516 Casagrande, 2020. Methodologically, This 
research is a basic quantitative approach and with Non-experimental design of 
descriptive correlational cross-sectional scope. With a sample of 20 students who 
participate in the I Learn at Home Program, two instruments were applied to collect 
information: the Family Violence Scale (adapted by Sánchez) and the MINEDU 
reading comprehension questionnaire (2018), these instruments had the 
revalidation of the thesis advisor, thus determining the reliability for its application. 
After analyzing and processing the data, it is concluded that there is a significant 
inverse relationship between family violence and reading comprehension with a Rho 
correlation coefficient equal to 0.527 and Bilateral Sig equivalent to 0.017 (p value> 
0.05), with a significance level of 5 % 
 







En la actualidad, la sociedad exige a las personas un conjunto de 
competencias que permitan la superación para alcanzar niveles óptimos de 
una educación de calidad. Sin embargo, esta exigencia viene acompañada 
de un nivel de violencia que nace en los hogares y que posterga la 
superación de las personas causando un bajo nivel de autoestima. 
Siendo la familia el centro de atención en la sociedad, es ella la primera 
institución que transmite valores, creencias y, sobre todo, formas de 
convivencia dentro del núcleo familiar. Dentro de esta transmisión de 
información encontramos el control de emociones y formas correctas de 
interactuar con las personas. Por esto es necesario que los padres 
transmitan aspectos positivos para que los integrantes de la familia puedan 
repetir modelos positivos dentro de la sociedad. Asimismo, los hijos 
formados en una familia con aspectos positivos no tendrán problemas en el 
ámbito académico.  
Es  pertinente  señalar  que la violencia familiar  según  Aron (2012), es un 
constructo sumamente complejo,  con manifestación  multifactorial, que se 
presenta de diversas maneras, una de las principales manifestaciones es la 
que existe entre esposos o conyugues. De manera o excluyente aparece la 
violencia que sufren los adultos y los niños. De igual forma, sufren violencia 
familiar los discapacitados y las mujeres. Dentro de esta complejidad se 
tipifica la violencia física y psicológica. Esta tipología no define nivel ni clase 
social. Además, se debe precisar que la violencia familiar, generalmente es 
provocada por los adultos hacia otras integrantes de la familia. 
En otras palabras, la violencia familiar es considerada como el abuso de 
poder de quien maltrata. Este abuso se concretiza en el maltrato físico, 
sexuales, emocionales, económicos, socio ambiental. Una persona que 
ejerce el abuso de poder ejerce la violencia en privado. Esta persona 
muestra una conducta “intachable”, respetable y educada hacia el mundo 
exterior. Muchas veces esta conducta es reconocida socialmente, 





Según Migote y Requena (2008), debemos recordar que la violencia que más 
se presenta se encuentra dentro de la familia. En ella sus integrantes 
permanecen más tiempo en sus interrelaciones personales y familiares. En 
este problema, el que inicia la acción violenta busca lastimar a sus pares. 
A inicios de los ’70 se encuentran las primeras manifestaciones de violencia 
dentro de las familias en países occidentales. Es el primer momento que se 
pone de manifiesto este problema que llama la atención a los investigadores. 
Dentro de seno familiar, se ha identificado a la violencia y los malos tratos 
que reciben los sus integrantes como problemas significativos que 
repercuten en su desarrollo y en la socialización de niños y niñas (Gelles, 
1993). 
Como señala  Sanz y De Candia (2011) al afirmar que aquellos niños y 
adolescentes que sufrieron conflictos familiares o se desarrollaron dentro de 
este ambiente, por lo general manifiestan y replican un comportamiento 
aprehendido dentro del seno familiar y que repercuten dentro de sus 
relaciones futuras, tal y cual lo vivenciaron.  
Dentro de las hipótesis de trabajo que el estado ha propuesto para erradicar 
la violencia familiar encontramos la Ley N° 28190 “Protección Integral de los 
Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes”, buscan proteger a la familia, 
también  programas MIMP y 346 CEM en las diferentes provincias de nuestro 
País, para disminuir así el porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
violentados en sus hogares.  Según el INEI (2019) se reportó 181,885 casos 
de violencia en contra la mujer, en todo el año a nivel Nacional, donde la 
zona rural lleva el mayor índice de maltrato familiar. 
Respecto a los mecanismos de identificación de violencia familiar, en forma 
directa es muy difícil detectarla pues implica la presencia in situ, puesto que 
incluso con presencia física, muchos estudios han determinado la tendencia 
a  ocultarla o enmascararla. Esto se debe a que los integrantes que sufren 
violencia familiar presentan un comportamiento que muchas veces es 
imposible identificar la agresión a la que se han visto sometidos. Muchos de 





Por otro lado, desde la década pasada, la educación nacional atraviesa un 
gran problema educativo referido con la compresión lectora. Para nadie es 
nuevo el gran problema que atraviesa la educación peruana. Tal y como, la 
Prueba Internacional de Sistema de Evaluación (PISA) informa sobre los 
bajos puntajes alcanzados en año 2012. 
Según Rodríguez (2005) la lectura es el proceso en el cual interactúa el 
lector, el mensaje y el autor. En ella, el lector activa previamente sus 
conocimientos adquiridos con el contenido del texto para realizar una 
representación mental del significado del texto. Aquí, se presentan dos 
elementos muy importantes del signo lingüístico como es el significante y el 
significado. Durante la activación de este proceso, los conocimientos previos 
juegan un rol significativo en la comprensión de textos. 
Dentro de este proceso, la comprensión lectora interioriza el significado de 
mensaje expuesto a través de una interacción cognitiva  con el conocimiento 
del lector. Asimismo, es necesario para la comprensión lectora el inicio en la 
comprensión literal, es decir en el manejo de la información como son los 
datos, fechas y personajes presentes en el mensaje, para luego activar los 
procesos y herramientas mentales para hacer inferencias hasta lograr la 
compresión crítica, en la cual acepta o rechaza alguna proposición. 
A nivel internacional encontramos los resultados obtenidos por PISA (2018). 
En esta  evaluación encontramos a China que obtuvo 555 puntos seguido de 
Singapur con 549 puntos. Finalmente, encontramos a Perú en los últimos 
lugares con 415 puntos en comprensión lectora superando resultados 
obtenidos en el año 2015. El Perú se consideró en los siete países que logran 
un avance en los resultados obtenidos. De seguir esta tendencia, los 
resultados se podrán ver a largo y a mediano plazo. Por ahora no es posible 
alcanzar los primeros lugares por las diversas situaciones en que vive el 
país, sobre todo en lo que corresponde a violencia en los hogares. 
A nivel de la UGEL de Ascope, según la Unidad de Medición de la calidad 
(UMC,2018) del Ministerio de Educación (MINEDU), en la Evaluación Censal 
de los estudiantes (ECE, 2018) los estudiantes de cuarto grado presentan 





lograron los aprendizajes necesarios, el 29.2%  en el nivel de inicio porque 
lograron aprendizajes muy elementales, el 31.5% en el nivel de proceso 
porque lograron parcialmente aprendizajes esperados  y el 29,6% en el nivel 
satisfactorio porque lograron aprendizajes esperados. Como se puede 
apreciar más del 60% alcanzan el nivel de proceso por lo que se considera 
como un aspecto positivo en la adquisición del logro esperado a nivel 
satisfactorio.  
En la Institución Educativa. N° 81516 “Libertad”, Casa Grande, se aprecia 
que los estudiantes de primaria manifiestan comportamientos que denotan 
problemas en sus relaciones interpersonales ya que en habilidades básicas 
de socialización como  iniciar,  mantener o terminar  una conversación entre 
pares o a nivel  grupal,  evidencian limitaciones muy  notorias.  Se aprecia 
además que muestran mucha inseguridad en las actividades que realizan en 
el aula y aducen que en sus respectivas familias  no  reciben un  trato  que 
los haga sentir bien en su condición de  niños.  Con el apoyo del  área  de  
tutoría en el año 2019, se ha estableció que el 33% de los niños proceden 
de familias disfuncionales  y  que  en los reportes mensuales se ha detectado  
que cerca de un  24% de niños evidencian  algún nivel  de  violencia  física, 
psicológica o verbal  en el  entorno  familiar. 
Con estos resultados, es necesario que las autoridades continúen trabajando 
con los talleres que han diseñado el Centro de Emergencia Mujer afín de 
disminuir el porcentaje del nivel de violencia que se registra en el país. 
Asimismo, Los docentes deben continuar su fortalecimiento pedagógico a 
través de los cursos de perfeccionamiento que MINEDU ha programado 
durante este aislamiento social. Se considera necesario está dos actividades 
para mejorar los niveles de comprensión lectora y disminuir los niveles de 
violencia familiar, No solo en nuestra institución educativa, sino también en 
la provincia de Ascope. 
Estas motivaciones presentadas anteriormente, nos motivan a lo formular el 
siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre violencia 
familiar y comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de primaria de la 





planteó que existe relación inversa y significativa entre violencia familiar y 
comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 
81516 “Libertad”, Casa Grande–2019. Como objetivo general, se determinó 
establecer la relación entre violencia familiar y comprensión lectora en 
estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 81516 “Libertad”, Casa 
Grande–2019.  Asimismo, se propuso como objetivos específicos determinar 
la relación entre violencia familiar y la dimensión literal de la comprensión 
lectora, determinar la relación entre violencia familiar y la dimensión 
inferencial de la comprensión lectora, determinar la relación entre violencia 
familiar y la dimensión crítica de la comprensión lectora, determinar la 
relación entre violencia psicológica y comprensión lectora, determinar la 
relación entre violencia física y comprensión lectora, determinar la relación 
entre violencia económica y comprensión lectora y determinar la relación 
entre violencia sexual y comprensión lectora . 
El estudio se justifica convenientemente porque permitió conocer 
objetivamente el contexto real que atraviesan los niños de la I.E. que han 
sido violentados en la familia y cómo se relaciona con comprensión lectora. 
Por su implicancia práctica porque a través del estudio ayudó a comprender  
el problema que presenta los estudiantes con limitada capacidad de 
comprender un textos  
Por su valor teórico porque los resultados obtenidos permitirán contrastar 
con la teoría existente, también permitirá cubrir algún vacío que a la fecha 
no se ha cubierto teóricamente, así como ampliar la información teórica. 
Por su utilidad metodológica porque permitió revalidar instrumentos 
existentes en la realidad académica, la aplicabilidad de los mismos servirá  










II. MARCO TEÓRICO 
Con relación a los trabajos previos, en el contexto internacional, destaca la 
investigación de Guerrero y Álvarez (2019) quienes en su artículo realizan 
una revisión de la literatura sobre violencia familiar y repercusión en los hijos. 
Los resultados obtenidos permiten tener una apreciación psicológica de la 
situación que atraviesan los niños que sufren de violencia familiar. 
Psicológicamente, los niños sufren de ansiedad, tristeza, rabia y 
resentimiento. Dentro de los síntomas somáticos, destacan el dolor de 
cabeza y el sueño, que finalmente repercuten en la interacción con la 
comprensión lectora. Como resultado  de la violencia que sufren los niños, 
se generan el estrés, trastornos de personalidad. Retrazo en la adquisición 
del lenguaje y, sobre todo, influencia en el rendimiento escolar y en las 
habilidades sociales. (Cabrera, 2011; Mohamed, 2014; Dinu, 2015; 
González, 2013; Reyes, 2015) 
Velásquez (2014) concluye en su investigación que las conductas agresivas 
disminuyen en la medida que disminuye el bullying”. En su investigación 
aplica un programa en las que las víctimas han encontrado un espacio donde 
pueden denunciar y ser escuchados pero a la vez protegidos de su agresor. 
Dentro de la experiencia de la investigación, los docentes asumen un papel 
activo y denunciante. Es decir los docentes se convierten en testigos y 
receptores de evidencias de violencia y maltrato dentro de la familia. 
Parodi, (2005) concluye que el manejo de destrezas de comprensión para 
inferir información, requisito indispensables cuando tienen que verter una 
respuesta de carácter abierto, es el gran problema que enfrentan los niños 
que sufren de violencia. Además, los niños violentados utilizan como 
estrategia de comprensión la copia de respuestas y presentan un bajo nivel 
de dominio de información relevante. También señala la falta de 
identificación de las ideas implícitas  en la comprensión. Generalmente, los 
niños memorizan la información y no emplean las herramientas mentales 
para comprender un texto. 
Gómez (2011) concluye en su artículo que los resultados permiten la 





de litaciones y un nivel bajo de aprendizaje de los alumnos. Otra de las 
conclusiones que realiza en el estudio es la presencia de caracteres 
psicológicos y pedagógicos influyentes en el nivel de comprensión lectora. 
Asimismo, el estudio permitió determinar que la comprensión lectora influye 
significativamente en cinco áreas, principalmente en el área curricular de 
comunicación integral. 
Asimismo,  Valarezo (2012) en su estudio comprobó que los conocimientos 
adquiridos y las habilidades desarrolladas que tienen los padres de familia 
son las óptimas herramientas para frenar los problemas de violencia. Esta 
actitud de los progenitores genera tranquilidad emocional en los estudiantes, 
incluso conlleva a los estudiantes a presentar seguridad en sí mismos. 
Asimismo sostiene las diversas formas de violencia es una gran influencia 
en la evolución de los niños. Cuando los niños son violentados o reciben 
algún acto de violencia perturban el bienestar psicológico, biológico y social.   
Por otra parte, González (2015) concluyó en su investigación que son los 
padres que violentan a sus hijos y a los demás integrantes de la familia. 
Asimismo, los menores replican estas conductas agresivas hacia sus padres 
y sus familiares cercanos o personas de su entorno. La violencia emitida 
contra los menores abarca aproximadamente el 50% de la muestra. Además 
presenta una generalización que evento violentos ocurren porque se 
exponen a los menores a actos violentos en otros contextos. Finalmente, 
según opinión de los hijos, señala que los padres son los paradigmas de la 
violencia física en comparación con las madres que son más amorosas y 
menos violentas 
Hernández (2014) concluyó que los hogares que presentan modelos de 
violencia generan niños con conductas agresivas. Asimismo, estos niños 
imitan los roles de los padres o de otro integrante de la familia, talvez replican 
la conducta de un menor o un adulto. Un dato importante, es que no solo 
influye la conducta de los padres o de algún integrante de la familia, también 
influyen los medios de comunicación, entre otros, que contribuyen en la 
conducta del niño, alterando su comportamiento y mostrando la agresividad 





influencia que tiene la violencia como modelos repetitivos en las conductas 
de los estudiantes. Asimismo se puede apreciar que la violencia trasciende 
en la adaptación del niño en la vida académica y como estas conductas son 
reproducidas por los menores.  
En el contexto nacional, encontramos la investigación de Gonzaga (2017),  
quien en su investigación concluyó que la relación negativa entre violencia 
familiar y rendimiento académico presenta un Rho igual a -0.542, equivalente 
a una asociación moderada. Es decir, mientras la violencia familiar presenta 
un nivel bajo al rendimiento académico corresponde nivel alto  o viceversa. 
Asimismo concluye que la relación entre violencia física y rendimiento 
académico en el área de comunicación es inversa  con un Rho igual a -0.474, 
equivalente como una asociación moderada. De igual manera concluye que 
la relación entre violencia psicológica y rendimiento académico de 
comunicación es inversa  con un Rho igual a -0.548, equivalente como una 
asociación moderada. También concluye que la relación entre acoso sexual 
y rendimiento académico de comunicación es inversa  con un Rho igual a -
0.423, equivalente como una asociación moderada. Como se puede 
observar estas conclusiones reafirman nuestras hipótesis planteadas que 
existe una relación entre violencia familiar y sus dimensiones con el nivel de 
comprensión lectora. También es necesario percibir que el contexto donde 
se desarrolla los actos de violencia familia influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes en el área de comunicación.  
En este estudio, se puede apreciar que todo tipo de violencia, generada 
dentro del hogar o fuera de ella no solo produce efectos negativos en el 
rendimiento académico sino también produce aspecto negativos en el 
comportamiento del estudiante. 
Con respecto a estudios realizados en el contexto regional, destaca la 
investigación  de  Geldres (2015), en su investigación concluyó que entre 
estilos y nivel de logro de aprendizaje existe relación significativa. Asimismo 
se determinó que particularmente existen tres estilos que se presentan en el 
siguiente orden estilo activo, pragmático y teórico son los estilos 





recibe predominante y significativamente los estilos activo y reflexivo. 
Además, debemos precisar que el estilo teórico influye significativamente en 
el nivel del logro de aprendizaje, a pesar de ser la menos preferida por los 
alumnos. Lo que quiere decir es que el manejo de información predomina 
antes que la reflexión. Esto se debe a que el estudiante muestra voluntad 
para alcanzar un nivel reflexivo, pero sus herramientas mentales y su 
entrenamiento es muy pobre, lo que hace necesario un mayor entrenamiento 
en este aspecto para alcanzar mejores niveles de logro. La importancia del 
presente trabajo es la afirmación de encontrar estilos de aprendizajes que 
influyen dentro del nivel de comprensión lectora, especialmente el 
predominante, aunque no se quiera, es el manejo de información antes que 
la reflexión o la criticidad. Como podemos apreciar los estilos de aprendizaje 
también influye dentro la comprensión lectora. 
Ojeda (2012) en su investigación concluyó que la propuesta basada en la 
promoción y animación hacia la lectura presenta un incremento significativo 
en los resultados finales. Asimismo, desde una mirada objetiva y práctica 
originan significativamente aprendizajes de la lectura, a nivel de 
comprensión lectora. También el autor sostiene que la actividad de 
involucramiento que sobresale entre los estudiantes es el modo colectivo y 
la que establece conexiones entre lo que uno conoce, se aprende y el mundo 
concreto u objetivo. El aporte de la presente investigación recae en la 
importancia de crear estrategias, espacios, herramientas u otros elementos 
que permitan la motivación hacia la lectura y que los niveles de comprensión 
lectora se eleven gracias a la aplicación de aspectos innovadores en el 
desarrollo académico. 
Finalmente se puede observar la importancia que tiene el clima familiar sin 
violencia dentro del desarrollo académico de los estudiantes. Muchas veces 
los estudiantes buscan protección en los padres o en algún integrante de la 
familia, pero sus expectativas se ven defraudadas porque quienes deben 
brindar apoyo y seguridad terminan violentado, de esta manera la violencia 






Antes de establecer las  teorías relacionadas con las variables, debemos 
definir nuestras variables de estudio.  
Entendemos el término violencia “a toda acción (o inacción) cuyo fin es 
generar daño (físico o no) a otro ser humano, para esta acción no es 
necesario que implique beneficio alguno para la eficacia biológica propia” (J. 
Sanmartin, 2000). 
Es  pertinente  señalar  que la violencia familiar  según  Aron (2012), es un 
constructo sumamente complejo,  con manifestación  multifactorial, que se 
presenta de diversas maneras, una de las principales manifestaciones es la 
que existe entre esposos o conyugues. De manera o excluyente aparece la 
violencia que sufren los adultos y los niños. De igual forma, sufren violencia 
familiar los discapacitados y las mujeres. Dentro de esta complejidad se 
tipifica la violencia física y psicológica. Esta tipología no define nivel ni clase 
social. Además, se debe precisar que la violencia familiar, generalmente es 
provocada por los adultos hacia otras integrantes de la familia. 
En otras palabras, la violencia familiar se la considerada como abuso de 
poder por quien maltrata. Este abuso se concretiza en el maltrato físico, 
sexuales, emocionales, económicos, socio ambiental. Una persona que 
ejerce el abuso de poder ejerce la violencia en privado. Esta persona 
muestra una conducta “intachable”, respetable y educada hacia el mundo 
exterior. Muchas veces esta conducta es reconocida socialmente, 
generando el respeto y simpatía del grupo. 
Desde la perspectiva de Alonso y Castellanos (2006), existe un enfoque natural, 
biológico y cultural de la violencia. Ellos consideran que este enfoque es una 
explicación propia de nuestra cultura, aun así es mucho más violenta, a la violencia 
que presentamos o sufrimos. Este enfoque considera que la violencia es un factor 
biológico y natural de las personas, es decir que la violencia está presente en cada 
uno de nosotros desde el momento de la gestación y esta se presenta en cada 
momento de nuestra vida, por lo tanto, somos seres violentos por naturaleza. Según 
este enfoque, la violencia como parte de la naturaleza humana no se puede prevenir, 
bajo ningún punto de vista, aunque en la actualidad existe una corriente muy 





los autores sostienen que la violencia es innata y no existe medida alguna que lo 
contemple para disminuirla. 
Dentro de nuestra cultura, la  violencia se encuentra asociado con la autoridad. Las 
personas consideran que quienes tiene autoridad, también puede ejercer la violencia 
como parte de ese poder. Asimismo, producto de nuestra idiosincrasia, las personas 
erróneamente asociamos amor con violencia y castigo con violencia. Según Horno 
(2005) clasifica a la violencia como una forma de expresar el poder negativo, mientras 
el amor y la autoridad son formas de expresar el poder positivo. Además, sostiene 
que el castigo, en cualquier forma que se ejerce el poder puede ser violento y, cuando 
se ejerce la disciplina positiva, el poder puede ser no violento  
Autores como K. Browne y R.J. Gelles sugieren un enfoque global sobre el origen 
y el mantenimiento de la violencia familiar. Los investigadores sostienen que 
existe una visión parcial y sesgada que tienen los profesionales que estudian la 
violencia solo está referida a las mujeres y a niños violentados o el estudio parcial a 
los agresores. Esta visión parcial de los profesionales solo estudia a la violencia 
según el tipo de violencia que ha sufrido el agredido y el agresor. Sin embargo, los 
autores sostienen que este enfoque global debe atender a cada uno de los 
integrantes dela familia que se encuentra inmerso en los actos de violencia. 
Por su parte, Giraldo y González (2009), sostiene que la violencia 
considerada como un acto innato, involuntario y natural del agresor que se 
realiza hacia otro individuo. Muchas veces la violencia trae  consecuencia 
físicas, sicológicas, sexuales y económicos.  
Con respecto a la dimensiones, Lilian (2010) establece que la violencia física 
es aquella en la que el agresor utiliza las manos para dejar evidencia del 
poder que ejerce contra los agredidos. Es tipo de violencia permite observar 
que los agredidos no tienen confianza en sí mismo y, muchas veces, se 
siente como seres inservibles. Asimismo, es considerada como parte de esta 
tipo de violencia a todo aquello que se encuentra en contra del patrimonio 
del agredido 
Con respecto a la violencia sexual, Lilian (2010) establece que este tipo de 
violencia se caracteriza por reflejar los pensamientos obscenos que tienen 





los jóvenes al referencia a otra persona. Tambien este tipo de violencia está 
referida  al contacto sexual que una persona realiza hacia otra, sin importar 
el género. Generalmente suelen actuar sin el consentimiento del agredido en 
busca el placer sexual. Muchas veces, este tipo de violencia suprime los 
derechos de otras con respecto a su libertad sexual. 
Con relación a la violencia psicológica, Lilian (2010) es el tipo de violencia 
que genera cambios emocionales que presenta un individuo. Este tipo de 
violencia tiene a su principal aliado a las palabras que muchas veces no son 
aceptadas por las víctimas. Usualmente el agresor utiliza los gritos e insultos 
para generar los cambios emocionales en las personas y así vulnera su 
integridad emocional.  
Dentro de las consecuencias que genera la violencia psicológica 
encontramos ausencia de confianza en sí misma de las personas agredidas, 
conducta bipolar que pasa de la pasividad a la agresividad o viceversa así 
como la obsesión de destacar en cualquier actividad. Cabe resaltar la falta 
de afecto que recibe la persona agredida es la aliada estratégica para que 
se muestre la violencia psicológica. 
Con la presencia de esta situación, la comprensión lectora se presenta de 
manera defectuosa por cuanto la concentración y la relación entre la 
información y la representación mental que se presenta en la comprensión 
de textos. 
Según el Ministerio de Educación (2006), la lectura tiene  dos componentes: 
la decodificación que es el proceso de descifrar un conjunto de códigos y la 
comprensión entendida como el proceso de interpretar esos códigos y 
determinar una posición sobre lo que decodifica. 
Dentro de los estudios registrados encontramos una explicación a la 
problemática de la comprensión de textos que radica fundamentalmente en 
un pobre proceso de decodificación 
En este proceso los estudiantes inician la compresión de la lectura con el 
reconocimiento de palabras y significados, así como reconocer lugares, 





decodificación. En segundo lugar, se presenta la interpretación de lo que se 
ha leído. Esto se relaciona con el sentido que el autor, según su experiencia, 
va otorgando a la oración o párrafo, es así como el lector otorga un sentido  
a lo que lee. 
Según Rodríguez (2005) la lectura como proceso permite la interacción entre  
lector, mensaje y autor. En ella, el lector activa previamente la información 
adquirida anteriormente y lo relaciona texto para luego realizar la 
representación mental de los significados del texto. Es decir, se presentan 
dos elementos muy importantes del signo lingüístico como es el significante 
y el significado. Durante la activación de este proceso, los conocimientos 
previos juegan un rol importante en la comprensión de textos. 
Cassany (2003) refiere a la comprensión lectora como un proceso de 
intercambio de información entre el lector y e escritor. Dentro de este 
proceso, el lector efectúa representaciones a nivel mental de la información 
recopilada a través de los sentidos- 
Dentro de este proceso, la comprensión lectora interioriza el significado de 
mensaje expuesto a través de una interacción cognitiva  con el conocimiento 
del lector. Asimismo, es necesario que la comprensión lectora se inicie en la 
comprensión literal, es decir en el manejo de la información como son los 
datos, fechas y personajes presentes en el mensaje, para luego activar los 
procesos y herramientas mentales para hacer inferencias hasta lograr la 
compresión crítica, en la cual acepta o rechaza alguna proposición. 
Según el MINEDU (2016), la comprensión de textos está relacionada con la 
competencia “Lee diversos textos escritos en lengua materna”. En ella, el 
lector interactúa de manera dinámica con la información del texto, así como 
con el contexto sociocultural que engloba y que enriquecen la lectura. Esta 
competencia exige un proceso activo a los estudiantes en la construcción del 
sentido del texto. En este proceso, el estudiante recibe la información por 
sus sentidos y no solo decodifica o comprende la información que está 
procesando, sino que activa sus herramientas mentales para interpretar y 
establecer un criterio sobre lo que lee. Asimismo, para la adquisición de la 





herramientas mentales, sino que existen otros aspectos que se activan para 
alcanzar la competencia como es su experiencia con la realidad circundante, 
el interés personal que muestra por la adquisición de conocimiento, así como 
de las relaciones internas propios del texto, etcétera. 
Para construir el sentido de los textos se requiere el estudiante debe asumir 
a la lectura como una práctica social. De esta manera, los estudiantes 
enriquece sus conocimientos y contribuye con su desarrollo cognitivo, así 
como contribuye con el desarrollo de la comunidad que lo acoge, además de 
la interacción con la lectura le permite interactuar en diferentes contextos 
socioculturales distintos al suyo. 
Para Tuson (1989), el lenguaje no solo merece ser estudiado de una manera 
erudita, sino también reflexiva.  El considera que el fracaso de la asimilación 
de una lengua extranjera radica en la tradicional forma de aprender una 
lengua: la sintaxis y la gramática. Asimismo considera que los hablantes de 
una lengua no solo tenemos competencia oracional; nuestra competencia 
lingüística va más allá de la frase. De esta manera, afirmamos  que existen 
lenguas cuyos significados nacen de la interacción de los hablantes en su 
propio contexto. Además, Tucson (1989) manifiesta que el enfoque 
comunicativo se orienta del vínculo entre el aprendizaje de la lengua en la 
etapa escolar y el funcionamiento que tiene en la interacción social. 
En este sentido, el  Currículo Nacional presenta el Enfoque Comunicativo 
Textual que se convierte en la fundamentación en la que se sustenta 
pedagógicamente la actual propuesta del presente sistema curricular para 
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Comunicación. La 
presente propuesta se basa en el principio que la lengua, como vehículo de 
transmisión de información, es usada en el contexto social. Y considera al 
texto como una unidad mínima de análisis. Este enfoque se sustenta en la 
Lingüística textual, la pragmática, la psicolingüística y la Sociolingüística. 
El enfoque comunicativo, que surgió en los años 70, considera que la lengua 
no es solo un objeto de conocimiento, sino ante todo un instrumento 
de comunicación. En este principio se deja de lado los aspectos 





comunicativo que lleva información y que requiere tener un significado, una 
representación mental, y un significante cómo parte física del mensaje- 
Escribir el mensaje es prioridad en este enfoque, sin embargo los aspectos 
normativos no se dejan de lado, lo importante y prioritario es comunicar  sus 
ideas, emociones, sentimiento o inquietudes. Este enfoque considera que el 
error es un elemento formativo que tiene como finalidad mejorar el mensaje 
a partir de la experiencia misma del sujeto emisor 
Asimismo, este enfoque tiene como principio enseñar a comunicarse a 
partir de las motivaciones internas del estudiante. Es decir, el texto es 
producto de la necesidad de producir un texto a partir de la motivaciones que 
tiene el estudiante para comunicar sus ideas, sentimientos o anhelos, 
etcétera. De esta manera, la producción textual se hace una necesidad para 
comunicarse entre los estudiantes, entre sus pares y entre el entono interno 
y externo en el que se desarrolla el estudiante. 
De acuerdo con Breen y Candlin (1980), Morrow (1977) y Widdowson 
(1978), la comunicación es una forma de interacción social entre los 
individuos que manejan un mismo código y que manejan un mismo conjunto 
de significados, además la comunicación consecuentemente se adquiere de 
manera normal y se usa para generar una interacción social con los 
individuos de una sociedad. Además, la comunicación no es un acto 
predictible, exige creatividad en forma y contenido. Además, la 
comunicación es entendida como un proceso de intercambio negociación de 
información entre, al menos, dos individuos que utilizan símbolos verbales y 
no verbales, formas orales y escritos/visuales y se producen procesos de 
producción y comprensión. Según Haley (1963) y Hymes (1972) 
entendemos que esta información es de contenido conceptual, socio-
cultural, afectivo.  
Además, como señala Haley (1963),  el conocimiento no es un producto 
acabado, tampoco está totalmente desarrollada. Esta afirmación nos explica 
que el conocimiento se encuentra en constante cambio, siendo modificada 
por factores como más información. Este cambio es producto de la 





información por individuos pensantes dentro de un contexto de 
comunicación, elección de formas verbales y comportamiento no verbal. En 
este sentido la comunicación implica la evaluación continua y la negociación 
del significado por parte de los participantes. 
Dentro de esta acción cognitiva de proporcionar significado a la información 
debemos tener en cuenta los niveles que Cooper (1990) considera y son 
nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. La  comprensión lectora  se inicia 
en el aspecto literal, en el que el lector realiza una representación mental y 
almacenamiento de la información como fechas, lugares, personajes 
etcétera; luego el lector ingresa al inferencial, en él utiliza la información para 
realizar inferencias explicitas o implícitas y  finalmente, arriba al aspecto 
crítico o evaluativa, donde asocia la información representada de los dos 
niveles anteriores y asume una posición con respecto a lo que lee, 
almacenado e inferido. Como se explica la comprensión se da en a lo largo 
de la lectura de un texto.  
Piaget, Vygotsky, citado por Barriga y Hernández (2002). En esto autores 
sostienen que el ser humano es productos de su gran capacidad mental que 
tiene al momento, no solo de adquirir conocimiento, sino también de producir 
conocimiento, además de la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y de 
su entorno que lo rodea existe. Estas capacidades le han ayudado a 
anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la 
cultura. Asimismo debemos precisar que los autores tienen la convicción que 
los conocimientos se construyen a partir de sujetos cognoscentes, no se 
recibe pasivamente del ambiente. 
En ese sentido, las aseveraciones precitadas, coinciden con la postura del 
constructivismo en educación se nutren de aportes como el enfoque 
psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos; la teoría 
ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología 
sociocultural vygotskiana, entre otras (Coll, 1996), 
La postura del constructivismo permite generar procesos escolares que le 





interpretación de la realidad. De esta manera se alcanza niveles óptimos de 
la calidad y también niveles satisfactorio de la comprensión lectora.  
Así mismo, Ausubel (1983) plantea en su teoría de “El aprendizaje 
Significativo” que los procesos cognitivos y metacognitivos juegan un rol 
importante en la comprensión lectora específicamente  
También Piaget (1990) en su teoría del desarrollo cognitivo del niño, 
considera que la naturaleza y las características de aprendizaje de cada 
niño.  Es importante en la comprensión de textos porque el niño va 
construyendo su aprendizaje a partir de los diferentes estadios que atraviesa 
su desarrollo, y vaya adquiriendo las habilidades en cada etapa de su 
desarrollo cognitivo. Destacando dentro de este proceso los cuatro 











3.1. Tipo y diseño de investigación  
3.1.1. Tipo de investigación 
Según CONCYTEC (2018) se considera investigación básica 
aquella que está dirigida a reconocer conocimientos completos, 
como producto del análisis e interacción objetiva  de 
características principales de los fenómenos, de hechos 
observables o de las relaciones establecidas entre los individuos.  
Asimismo, la investigación básica permite registrar características 
que se dan en el contexto con comportamiento que caracterizan a 
la realidad en estudio (Sabino, 1986). 
3.1.2. Diseño de investigación 
Esta investigación utilizó el diseño correlacional, según la 
definición es la encargada de verificar si existe relación entre dos 
variables, además verifica si hay relación de causa efecto entre 
ambas variables. Estos diseños son los que explican la relación 
entre variables de estudio en un en un momento determinado. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 157). 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 





M : Muestra, 20 estudiantes de 4° grado de primaria de la 
institución educativa. 
O1 : Variable 1: violencia familiar   
O2 : Variable 2: comprensión lectora 











3.2. Variables y operacionalización  
3.2.1. Variables 
Variable 1: violencia familiar  
Variable 2: comprensión lectora 
3.2.2. Operacionalización de variables (Ver anexos) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La investigación se realizó con estudiantes del 4° grado de 
primaria. La población está representada por 41 estudiantes  
Tabla 1. Distribución de la población de los estudiantes del 4° 
grado de primaria 
Grado 
Sección Hombre Mujer TOTAL 
Cuarto A 12 9 21 
     
Cuarto  B 7 13 20 
TOTAL  19 22 41 
Fuente: Libro de registro de matrícula de la institución educativa 
 
3.3.2. Unidad de Análisis: 
Estudiantes matriculados en el 4° grado de primaria de la 
institución educativa N° 81516 “Libertad”, Casa Grande. 
 
3.3.3. Muestra y muestreo 
Para el análisis cuantitativo, se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia donde se determinó el tamaño de 
muestra de 20 estudiantes, a quienes se les aplicó dos 
instrumentos de medición: La Escala de Violencia Familiar y la 
Escala de comprensión de textos. 
En el muestreo no probabilístico, los elementos se seleccionaron 





Tabla 2. Distribución de la muestra de los estudiantes del 4° 
grado de primaria 
Grado 
Sección Hombre Mujer TOTAL 
Cuarto  11 9 20 
TOTAL  11 9 20 
Fuente: Libro de registro de matrícula de la institución educativa 
 
3.3.4. Criterios de selección de la muestra. 
La muestra fue seleccionada por participar en el “Programa 
Aprendo en Casa” emitido por el Ministerio de Educación 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento Utilidad 





















3.4.2.1. Variable violencia familiar 
Se analizó la variable violencia familiar a través del 
cuestionario  de Sánchez, N. (Tesis Violencia 
intrafamiliar relacionado con el funcionamiento familiar 
de los alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria  del colegio 
Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Larco 2009-2010) 





dimensiones: violencia psicológica, violencia física, 
violencia económica y violencia sexual.  
 
3.4.2.2. Variable comprensión lectora 
Se analizó la variable comprensión lectora con un test 
de lectura de 20 ítems de opción múltiple diseñado por 
el Ministerio de Educación (2018) con una valoración de 
ítem de un punto por cada respuesta acertada. 
 
3.5. Procedimiento 
Se empleó  el método de la observación que consistió en 
recolectar información referente a un hecho, se logró observar los 
hechos que ocurren en  la organización para enriquecer las 
conclusiones de la investigación a partir de lo que se ha logrado 
ver, así mismo se empleó como segundo método la entrevista 
donde se interactúo en forma directa con el directivo de la 
organización educativa a quien se le realizó preguntas abiertas 
referentes al objetivo del estudio así se obtiene datos cualitativos 
y un auto reporte más minucioso y con detalle por parte del 
participante y contrastar las respuestas de los colaboradores, al 
mismo tiempo como tercer método empleado fue la encuesta, 
donde se buscó recopilar información cuantitativa de los 
colaboradores a quienes se les aplicó 2 cuestionarios validados y 
confiables. La validación de expertos destacó la idoneidad de los 
instrumentos y también fueron sometidos ambos cuestionarios a 
la prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach resultando ser 
confiables ambos instrumentos. Mediante el apoyo de la 
estadística descriptiva se logró tabular la información y graficarla 
para su presentación y a través de la estadística no paramétrica 
se encontró el grado de correlación entre ambas variables lo cual 
sirvió para reforzar la teoría existente y cruzar información con los 





3.6. Métodos de análisis de datos 
A través del el software estadístico SPSS v24 se realizó el análisis; 
a partir de este análisis se elaboró las tablas de distribución de 
frecuencias, acompañados de sus gráficos de barras para 
comparar la serie de datos, así como gráficos de pie para ver la 
distribución interna de los datos con su respectiva interpretación y 
análisis. Así mismo, para el análisis de datos y la confirmación de 
la correlación se aplicó la estadística no paramétrica, aplicando 
también la prueba Rho de Spearman para encontrar el grado de 
correlación entre las variables, considerando un nivel de 
confiabilidad de P <0.05; para ello fue  necesario determinar si los 
datos tienen una distribución normal, por lo que se aplicará la 
prueba de normalidad: Kolmogorov-Smirnov demostrando que los 
datos no siguen una distribución normal por lo que es adecuado 
emplear el estadístico Rho de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
Durante la investigación se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos éticos: Veracidad de los resultados obtenidos, 
anonimato de las estudiantes del 4° grado de la institución 
educativa que brindaron nformación durane el desarrollo del 
trabajo de investigación. 
Además, se considerará la confidencialidad de los resultados y la 















4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 
A continuación, se muestra los resultados de las encuestas aplicadas. 
 
Tabla 4. Distribución de frecuencia de la dimensiones de violencia familiar 











f % f % f % f % 
BAJO 14 70.00 15 75.00 20 100.00 20 100.00 
MEDIO 5 25.00 3 15.00 0 0.00 0 0.00 
ALTO 1 5.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 
Total 20 100 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la institución educativa.  
 
Figura 1. Distribución de frecuencia de la dimensiones de violencia familiar 
de los estudiantes del 4° grado 
 
Según el estado de violencia familiar verificamos en la tabla 4 y figura 1, la 
cual nos indica que de acuerdo al análisis se puede identificar que, con 
respecto a violencia sexual y violencia económica, los estudiantes presentan 
nivel bajo con 100%. Con respecto a violencia física, el 75% presenta nivel 
bajo, el 15% presenta nivel medio y el 10%  presenta nivel alto. Con respecto 
a violencia psicológica, el 70% presenta nivel alto, el 20% presenta nivel 
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Tabla 5. Distribución de frecuencia del nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del 4° grado  
Nivel 
COMPRENSIÓN LECTORA  
 LITERAL  INFERENCIAL CRÍTICO 
fi % fi % fi % 
BAJO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
MEDIO 1 5.00 2 10.00 7 35.00 
ALTO 19 95.00 18 90.00 13 65.00 
Total 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la institución educativa 
  
Figura 2. Distribución de frecuencia del nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del 4° grado 
 
Según el estado de violencia familiar verificamos en la tabla 5 y figura 2, la 
cual nos indica que de acuerdo al análisis se puede identificar que con 
respecto al nivel literal, el 95% de los estudiantes presentan un nivel alto y 
el 5% presenta un nivel medio. Con respecto al nivel inferencial el 90% 
presenta un nivel alto y el 10% un nivel medio. Con respecto al nivel crítico, 
































Tabla 6. Distribución de frecuencia del nivel de violencia familiar y nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado  
Nivel 
VARIABLES 
VIOLENCIA FAMILIAR COMPRENSIÓN LECTORA 
fi % fi % 
BAJO 19 95 0 0 
MEDIO 1 5 0 0 
ALTO 0 0 20 100 
Total 20 100 20 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la institución educativa 
 
Figura 3. Distribución de frecuencia del nivel de violencia familiar y nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado 
 
Según el estado de violencia familiar verificamos en la tabla 6 y figura 3, la 
cual nos indica que de acuerdo al análisis se puede identificar que los 
estudiantes en violencia familiar presentan un 95% en el nivel bajo y 5% en 
































4.2. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES  
 
Tabla 7. Correlación de Rho de Spearman entre violencia familiar y 
comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado  


















-,155 -,246 -,319 -,527* 
Sig. 
Bilateral 
,513 ,296 ,171 ,017 
N 20 20 20 20 
 *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 7, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, entre violencia 
familiar y nivel literal se evidencia que existe correlación negativa con un 
coeficiente de correlación de -0.155 lo cual indica que a menor valor presenta 
la violencia pedagógica, mayor es el valor obtenido en el nivel literal 
asimismo dicha correlación es muy débil con p valor igual a 0.513. Entre 
violencia familiar y el nivel inferencial existe correlación negativa con un 
coeficiente de correlación de -0.246 lo cual indica que a menor valor presenta 
la violencia pedagógica, mayor es el valor obtenido en comprensión lectora, 
asimismo dicha correlación es débil con p valor igual 0.296. Entre violencia 
familiar y el nivel crítico existe correlación negativa con un coeficiente de 
correlación de -0.319 lo cual indica que a menor valor presenta la violencia 
pedagógica, mayor es el valor obtenido en comprensión lectora, asimismo 
dicha correlación es débil con p valor igual 0.171. Finalmente existe 
correlación negativa entre violencia familiar y comprensión lectora con un 
coeficiente de correlación de -0.527 lo cual indica que a menor valor presenta 
la violencia pedagógica, mayor es el valor obtenido en comprensión lectora, 









Tabla 8. Correlación de Rho de Spearman entre comprensión lectora y las 
dimensiones de violencia familiar de los estudiantes del 4° grado 

































































-,570** -,356 -,426 -,164 
Sig. 
Bilateral 
,009 ,124 ,061 ,491 
N 20 20 20 20 
 *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, se evidencia que 
entre violencia psicológica y comprensión lectora existe correlación negativa 
con un coeficiente de correlación de -0.570 lo cual indica que a menor valor 
que presenta la violencia psicológica, mayor es el valor obtenido en 
comprensión lectora, asimismo dicha correlación es significativa con un p 
valor igual a 0.009. Entre comprensión lectora y violencia física existe 
correlación negativa con un coeficiente de correlación de -0.356 lo cual indica 
que a menor valor que  presenta la violencia física, mayor es el valor obtenido 
en comprensión lectora, asimismo dicha correlación es débil con un p valor 
igual a 0.124. Entre comprensión lectora y violencia económica existe 
correlación negativa con un coeficiente de correlación de -0.426 lo cual indica 
que a menor valor presenta la violencia económica, mayor es el valor obtenido 
en comprensión lectora, asimismo dicha correlación es moderada con un p 
valor igual a 0.061. Entre comprensión lectora y violencia sexual existe 
correlación negativa con un coeficiente de correlación de -0.164 lo cual indica 
que a menor valor presenta la violencia pedagógica, mayor es el valor 
obtenido en comprensión lectora, asimismo dicha correlación es significativa  







4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  
             VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL  
Ho: No existe correlación inversa significativa entre las variables 
violencia familiar y comprensión lectora. 
H1: Existe correlación inversa significativa entre las variables 
violencia familiar y comprensión lectora  
Según la tabla 7, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, 
presenta relación inversa significativa entre violencia familiar y 
comprensión lectora con coeficiente de correlación de Rho=-0.527 y 
Sig. Bilateral equivalente a 0.017 (p valor>0.05). Por con siguiente se 
rechaza Ho. Aceptando la hipótesis de investigación, a un nivel de 
significancia del 5%. 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia familiar 
y el nivel literal  
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia familiar y el 
nivel literal 
En la tabla 7, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 
relación inversa muy débil con un coeficiente de correlación de Rho=-
0.155 y Sig. Bilateral equivalente a 0.513 (p valor>0.05). Por con 
siguiente se acepta la Ho. Aceptando, estadísticamente la hipótesis 
nula, con un nivel de significancia del 5%. 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia familiar 
y el nivel inferencial. 
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia familiar y el 
nivel inferencial. 
Según la tabla 7, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 
relación inversa débil con un coeficiente de correlación de Rho=-0.246 





acepta la Ho. Aceptando, estadísticamente la hipótesis nula, a un nivel 
de significancia del 5%.  
Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia familiar 
y el nivel crítico. 
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia familiar y el 
nivel crítico. 
Según la tabla 7, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 
relación inversa débil con coeficiente de correlación de Rho=-0.319 y 
Sig. Bilateral=0.171 (p valor>0.05), Por con siguiente se acepta la Ho. 
Aceptando, estadísticamente la hipótesis nula, a un nivel de 
significancia del 5%. 
Hipótesis específica 4: 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia 
psicológica y comprensión lectora. 
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia psicológica 
y comprensión lectora. 
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 
relación inversa significativa con coeficiente de correlación de Rho=-
0.570 y Sig. Bilateral=0.09 (p valor<0.05), Por consiguiente, se acepta 
la  Ho. Aceptando, estadísticamente la hipótesis de investigación, a 
un nivel de significancia del 5%. 
Hipótesis específica 5: 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia física y 
comprensión lectora. 
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia física y 
comprensión lectora.   
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 





y Sig. Bilateral=0.124 (p valor>0.05), Por consiguiente se acepta la 
Ho. Aceptando, estadísticamente la hipótesis nula, a un nivel de 
significancia del 5%.  
Hipótesis específica 6: 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia 
económica y comprensión lectora.  
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia económica 
y comprensión lectora.  
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 
relación inversa moderada con coeficiente de correlación de Rho=-
0.426 y Sig, bilateral=0.061 (p-valor>0.05), Por consiguiente se 
acepta la Ho. Aceptando, estadísticamente la hipótesis nula, a un nivel 
de significancia del 5%.  
Hipótesis específica 7 
Ho: No existe correlación inversa significativa entre violencia sexual y 
comprensión lectora. 
H1: Existe correlación inversa significativa entre violencia sexual y 
comprensión lectora. 
Según la tabla 8, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, existe 
correlación inversa muy débil con coeficiente de correlación de Rho=-
0.164 y Sig. Bilateral=0.491 (p-valor>0.05). Por consiguiente se 
acepta la Ho. Aceptando, estadísticamente la hipótesis nula, a un nivel 










V. DISCUSIÓN  
En la actualidad, la sociedad exige a las personas un conjunto de 
competencias que permitan la superación para alcanzar niveles óptimos 
de una educación de calidad. Sin embargo, esta exigencia viene 
acompañada de un nivel de violencia que nace en los hogares y que 
posterga la superación de las personas causando un bajo nivel de 
autoestima. 
Siendo la familia el centro de atención en la sociedad, es ella la primera 
institución que transmite valores, creencias y, sobre todo, formas de 
convivencia dentro del núcleo familiar. Dentro de esta transmisión de 
información encontramos el control de emociones y formas correctas de 
interactuar con las personas. Por esto es necesario que los padres 
transmitan aspectos positivos para que los integrantes de la familia 
puedan repetir modelos positivos dentro de la sociedad. Asimismo, los 
hijos formados en una familia con aspectos positivos no tendrán 
problemas en el ámbito académico. 
En la presente investigación se concluye que existe correlación inversa 
significativa entre las variables de estudio violencia familiar y 
comprensión lectora. Es decir en la medida que el nivel de violencia 
familiar que sufre un estudiante disminuye se incrementa el nivel de 
comprensión lectora. El resultado obtenido estadísticamente con un Rho 
Spearman equivalente a -0.527 y con un Sig. Bilateral equivalente a 
0.017 (p valor<0.05) permiten validar la afirmación anterior que existe 
correlación inversa significativa entre las variables violencia familiar y 
comprensión lectora, a un nivel de significancia del 5%. 
Es  pertinente  señalar  que la violencia familiar  según  Aron (2012), es 
un constructo sumamente complejo,  con manifestación  multifactorial, 
que se presenta de diversas maneras, una de las principales 
manifestaciones es la que existe entre esposos o conyugues. De manera 
o excluyente aparece la violencia que sufren los adultos y los niños. De 
igual forma, sufren violencia familiar los discapacitados y las mujeres. 





Esta tipología no define nivel ni clase social. Además, se debe precisar 
que la violencia familiar, generalmente es provocada por los adultos hacia 
otras integrantes de la familia. 
En otras palabras, la violencia familiar es considerada como el abuso de 
poder de quien maltrata. Este abuso se concretiza en el maltrato físico, 
sexuales, emocionales, económicos, socio ambiental. Una persona que 
ejerce el abuso de poder ejerce la violencia en privado. Esta persona 
muestra una conducta “intachable”, respetable y educada hacia el mundo 
exterior. Muchas veces esta conducta es reconocida socialmente, 
generando el respeto y simpatía del grupo. 
Según Migote y Requena (2008), debemos recordar que la violencia que 
más se presenta se encuentra dentro de la familia. En ella sus integrantes 
permanecen más tiempo en sus interrelaciones personales y familiares. 
En este problema, el que inicia la acción violenta busca lastimar a sus 
pares. 
Este resultado coincide con los trabajos previos realizados por  Sanz y 
De Candia (2011) quienes afirman que aquellos niños y adolescentes que 
sufrieron conflictos familiares o se desarrollaron dentro de este ambiente, 
por lo general manifiestan y replican un comportamiento aprehendido 
dentro del seno familiar y que repercuten dentro de sus relaciones 
futuras, tal y cual lo vivenciaron.  
Por otra parte, González (2015) concluyó en su investigación que son los 
padres que violentan a sus hijos y a los demás integrantes de la familia. 
Asimismo, los menores replican estas conductas agresivas hacia sus 
padres y sus familiares cercanos o personas de su entorno. La violencia 
emitida contra los menores abarca aproximadamente el 50% de la 
muestra. Además presenta una generalización que evento violentos 
ocurren porque se exponen a los menores a actos violentos en otros 
contextos. Finalmente, según opinión de los hijos, señala que los padres 
son los paradigmas de la violencia física en comparación con las madres 
que son más amorosas y menos violentas. 
Con respecto a nuestro segundo hallazgo de nuestro estudio que existe 





coeficiente de correlación de Rho=-0.155 y Sig. Bilateral equivalente a 
0.513 (p valor>0.05) encontramos a Guerrero y Álvarez (2019) quienes 
sostienen que los niños son violentados en sus estructuras sufren de 
ansiedad, tristeza, rabia y resentimiento. Dentro de los síntomas 
somáticos, destacan el dolor de cabeza y el sueño, que finalmente 
repercuten en la interacción con la comprensión lectora. Como resultado  
de la violencia que sufren los niños, se generan el estrés, trastornos de 
personalidad. De igual manera aparece un retraso en la adquisición del 
lenguaje y, sobre todo, influencia en el rendimiento escolar y en las 
habilidades sociales. Lo que significa que los primeros momentos de la 
comprensión lectora referentes al nivel literal, los niños deben de gozar 
de calma y serenidad para interiorizar la información pertinente que luego 
les permitirá realizar inferencias. 
Con respecto a nuestro tercer hallazgo que existe relación inversa débil 
entre violencia familiar y el nivel inferencial con un coeficiente de 
correlación de Rho=-0.246 Parodi, (2005) señala que el manejo de 
destrezas de comprensión para inferir información, requisitos 
indispensables cuando tienen que verter una respuesta de carácter 
abierto, es el gran problema que enfrentan los niños que sufren de 
violencia. Además, los niños violentados utilizan como estrategia de 
comprensión la copia de respuestas y presentan un bajo nivel de dominio 
de información relevante. También señala la falta de identificación de las 
ideas implícitas  en la comprensión. Generalmente, los niños memorizan 
la información y no emplean las herramientas mentales para comprender 
un texto. 
Hernández (2014) concluyó que los hogares que presentan modelos de 
violencia generan niños con conductas agresivas. Asimismo, estos niños 
imitan los roles de los padres o de otro integrante de la familia, talvez 
replican la conducta de un menor o un adulto. Un dato importante, es que 
no solo influye la conducta de los padres o de algún integrante de la 
familia, también influyen los medios de comunicación, entre otros, que 
contribuyen en la conducta del niño, alterando su comportamiento y 





presente trabajo se aprecia la influencia que tiene la violencia como 
modelos repetitivos en las conductas de los estudiantes. Asimismo se 
puede apreciar que la violencia trasciende en la adaptación del niño en 
la vida académica y como estas conductas son reproducidas por los 
menores.  
Valarezo (2012) comprobó que los conocimientos adquiridos y las 
habilidades desarrolladas que tienen los padres de familia son las 
óptimas herramientas para frenar los problemas de violencia. Esta actitud 
de los progenitores genera tranquilidad emocional en los estudiantes, 
incluso conlleva a los estudiantes a presentar seguridad en sí mismos. 
Asimismo sostiene las diversas formas de violencia es una gran 
influencia en la evolución de los niños. Cuando los niños son violentados 
o reciben algún acto de violencia perturban el bienestar psicológico, 
biológico y social.   
Como se puede observar la presencia de la violencia familiar constituye 
un atenuante para la comprensión lectora, Un estudiante que sufre 
violencia familiar (psicológica, física, económica o sexual) por quienes 
deben cuidarlos y protegerlos (sus padres) repercute en su autoestima. 
También afirma que es necesario que los padres, profesores, y los 
mismos alumnos conozcan estos resultados para conocer el desarrollo 
académico y psicológico de los estudiantes. 
Estadísticamente, Gonzaga (2017),  coincide con nuestros resultados al 
concluir que la relación negativa entre violencia familiar y rendimiento 
académico presenta un Rho igual a -0.542, equivalente a una asociación 
moderada. Es decir, mientras la violencia familiar presenta un nivel bajo 
al rendimiento académico corresponde nivel alto (Logro Previsto/Logro 
Destacado) o viceversa. 
Asimismo concluye que la relación entre violencia física y rendimiento 
académico en el área de comunicación es inversa  con un Rho igual a -
0.474, equivalente como una asociación moderada. De igual manera 
concluye que la relación entre violencia psicológica y rendimiento 
académico en el área de comunicación es inversa  con un Rho igual a -





que la relación entre acoso sexual y rendimiento académico en el área 
de comunicación es inversa  con un Rho igual a -0.423, equivalente como 
una asociación moderada. Como se puede observar estas conclusiones 
reafirman nuestras hipótesis planteadas que existe una relación entre 
violencia familiar y sus dimensiones con el nivel de comprensión lectora. 
También es necesario percibir que el contexto donde se desarrolla los 
actos de violencia familia influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de comunicación. Asimismo, podemos apreciar en 
este estudio es que todo tipo de violencia, generada dentro del hogar o 
fuera de ella no solo produce efectos negativos en el rendimiento 
académico sino también produce aspecto negativos en el 
comportamiento del estudiante. 
Otro de los hallazgos es que existe relación inversa significativa entre 
violencia psicológica y comprensión lectora con coeficiente de 
correlación de  Rho=-0.570, también encontramos que existe correlación 
inversa débil entre violencia física y comprensión lectora con coeficiente 
de correlación de Rho=-0.356. Estos hallazgos se relacionan con Gómez 
(2011) quien afirma que la enseñanza de la lectura presenta, dentro de 
un contexto de litaciones y un nivel bajo de aprendizaje de los alumnos. 
Asimismo, denota que la presencia de aspectos psicológicos y 
pedagógicos influye en la comprensión lectora. De igual forma, determinó 
que la comprensión lectora influye significativamente en cinco áreas, 
principalmente en el área curricular de comunicación integral. 
Con respecto a que existe correlación inversa moderada entre violencia 
económica y comprensión lectora con coeficiente de correlación de 
Rho=-0.426,  debemos tener en cuenta este tipo de violencia que nace 
en el hogar y que repercute en los niveles de comprensión lectora así 
como el estado emocional de los niños porque muchas veces se tiene 
que luchar con su autoestima ., toda vez que los demás niños gozan de 
las bondades económicas que tienen los padres o familiares para 
minimizar a los niños que tienen problemas económicos. Muchas veces 
el niño que tiene el poder económico lo usa para minimizar, burlarse o 





afirma Velásquez (2014) quien sostiene que las conductas agresivas 
disminuyen en la medida que disminuye el bullying”. En su investigación 
aplica un programa en las que las víctimas han encontrado un espacio 
donde pueden denunciar y ser escuchados pero a la vez protegidos de 
su agresor. Dentro de la experiencia de la investigación, los docentes 
asumen un papel activo y denunciante. Es decir los docentes se 
convierten en testigos y receptores de evidencias de violencia y maltrato 
dentro de la familia. 
Con respecto al hallazgo que existe correlación inversa muy débil entre 
violencia sexual y comprensión lectora con coeficiente de correlación de 
Rho=-0.164, encontramos a Ahon (2017) quien sostiene que existe 
relación negativa débil y significativamente, entre acoso escolar y 
rendimiento académico en los estudiantes de la institución educativa 
La presencia constante de actividades recreativas de lectura, también 
influyen en el mejoramiento de la comprensión lectora. Así como la 
promoción y animación de la lectura. Toda vez que las actividades deben 
ser planificadas, implementadas y acompañadas por un adulto, tal vez el 
docente o el padre de familia. 
Sin embargo, cabe precisar que las conductas agresivas que nacen en 
los hogares se ven replicadas por los sujetos violentados. 
Con respectos a la comprensión lectora, Según Rodríguez (2005) la 
lectura es el proceso en el cual interactúa el lector, el mensaje y el autor. 
En ella, el lector activa previamente sus conocimientos adquiridos con el 
contenido del texto para realizar una representación mental del 
significado del texto. Es decir, se presentan dos elementos muy 
importantes del signo lingüístico como es el significante y el significado. 
Durante la activación de este proceso, los conocimientos previos juegan 
un rol importante en la comprensión de textos. 
Dentro de este proceso, la comprensión lectora interioriza el significado 
de mensaje expuesto a través de una interacción cognitiva  con el 
conocimiento del lector. Asimismo, es necesario que la comprensión 
lectora se inicie en la comprensión literal, es decir en el manejo de la 





mensaje, para luego activar los procesos y herramientas mentales para 
hacer inferencias hasta lograr la compresión crítica, en la cual acepta o 
rechaza alguna proposición. 
De esta manera, para realizar un representación mental de la información 
que está leyendo se necesita que no existan distractores que interfieran 
en el proceso mismo de la comprensión. En este sentido la violencia 
familiar se convierte en un distractor que influye en la representación 
mental del significado del texto que el estudiante se encuentra leyendo. 
Finalmente podemos afirmar que la comprensión lectora mejora en la 
medida que la autoestima mejora en los estudiantes. Otro de los aspectos 
influyentes en el mejoramiento de la comprensión lectora es la ausencia 
de violencia o acoso que pueden sufrir los estudiantes, pues la presencia 
del acoso influye en la concentración del estudiante para realizar las 
representaciones mentales que realiza en el proceso de interiorización 

























Existe relación inversa significativa entre violencia familiar y comprensión 
lectora con coeficiente de correlación de Rho=-0.527 y Sig. Bilateral 
equivalente a 0.017 (p valor>0.05), con nivel de significancia del 5%. (Ver 
tabla 7). 
Segunda  
Existe relación inversa muy débil entre violencia familiar y el nivel literal 
con coeficiente de correlación de Rho=-0.155 y Sig. Bilateral equivalente 
a 0.513 (p valor>0.05), con nivel de significancia del 5%. (Ver tabla 7). 
Tercera 
Existe relación inversa débil entre violencia familiar y el nivel inferencial 
con un coeficiente de correlación de Rho=-0.246 y Sig. Bilateral=0.296 (p 
valor>0.05), con nivel de significancia del 5%. (Ver tabla 7).  
Cuarta 
Existe relación inversa débil entre violencia familiar y el nivel crítico  con 
un coeficiente de correlación de Rho=-0.319 y Sig. Bilateral=0.171 (p 
valor>0.05), con nivel de significancia del 5%. (Ver tabla 7). 
Quinta 
Existe relación inversa significativa entre violencia psicológica y 
comprensión lectora con coeficiente de correlación de  Rho=-0.570 y  Sig. 
Bilateral=0.09 (p valor<0.05), con un nivel de significancia del 5%. (Ver 
tabla 8). 
Sexta 
Existe correlación inversa débil entre violencia física y comprensión 
lectora con coeficiente de correlación de Rho=-0.356 y Sig. 








Existe correlación inversa moderada entre violencia económica y 
comprensión lectora con coeficiente de correlación de Rho=-0.426,  Sig, 
bilateral=0.061 (p-valor>0.05), con nivel de significancia del 5%. (Ver 
tabla 8) 
Octava  
Existe correlación inversa muy débil entre violencia sexual y comprensión 
lectora con coeficiente de correlación de Rho=-0.164 y  Sig. 

























Las autoridades institucionales deben proteger a la niñez, dentro y fuera 
de la institución educativa, bajo la normatividad vigente aplicando los 




A los docentes que se encuentran en constante contacto con los niños 




A los docentes comprometidos con el cambio, diseñar experiencias 




A los docentes, diseñar espacios para realizar una motivación intrínseca 
hacia la lectura, con la finalidad de promover una cultura de paz a través 
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La violencia familiar es un 
constructo sumamente 
complejo,  con 
manifestación  multifactorial, 
que se presenta de diversas 
maneras, una de las 
principales manifestaciones 
es la que existe entre 
esposos o conyugues. De 
manera o excluyente 
aparece la violencia que 
sufren los adultos y los 
niños. De igual forma, 
sufren violencia familiar los 
La variable se 
operacionalizará a 
través de la aplicación 
de la Escala de Violencia 
Familiar elaborado por 
Sánchez (2009) para 
que los colaboradores 
evalúen las dimensiones 
psicológicas, física, 
económica y sexual de 
la violencia familiar. 
Psicológica  Control de salidas y 
amistades 
 Libertad de expresión 
de ideas 
 Reacción de los 
padres ante hechos 
negativos. 
Nominal 
Física  Reacción física de 
los padres 
 Reacción física 
personal 
Económica  Exigencia laboral. 







discapacitados y las 
mujeres. (Aron, 2012), 
Sexual   Tocamientos 
indebidos 






Es la capacidad   de 
entender e interpretar  para 
construir  la comprensión  de 
la información y hacer las 
proyecciones  sobre las 
ideas que el autor  haya  
plasmado en el texto, a 
través de  la interacción  del 
lector  con el texto. 
(MINEDU, 2016) 
La variable se 
operacionalizará a 
través de la aplicación 
del Test  de 
Comprensión lectora 
diseñada por el 
Ministerio de Educación 
(2019) con la finalidad 
de que los 
colaboradores evalúen 
las dimensiones literal, 
inferencial y crítica de la 
comprensión lectora 
Literal  
 Reconoce el orden en 
que suceden los 
hechos. 
 Reconoce lugares en 
que suceden los 
hechos. 
 Reconoce personajes 
que intervienen en los 
hechos. 
Nominal 
Inferencial  Localiza la 
información escrita en 
partes del texto que 






 Infiere el significado 













ANEXO 02:  
ESCALA DE VIOLENCIA FAMILIAR 
Autor: Sánchez (2009) 
 
CUESTIONARIO: El siguiente es un cuestionario que evalúa determinar si existe 
Violencia Intrafamiliar en los estudiantes de 4” grado de una Institución educativa de Casa 
Grande – 2020. Para lo que le suplicamos responder con la verdad, porque tus respuestas 
serán de estudio de reserva. 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” en el recuadro solo una alternativa en cada 
pregunta. 
I.DATOS GENERALES: (SI)  
1. SEXO: Masculino (   )              Femenino (    ) 
2. EDAD: ______________ 
3. VIVES CON: Papá (     )          Mamá (     )       Hermanos (      ) 
4. GRADO DE ESTUDIOS: ______________ 
ÍTEMS OPCIONES 
S CS A CN N 
PSICOLÓGICA      
1. ¿Tus padres controlan la salida dentro y fuera de 
casa con libertad? 
     
2. ¿Ante los problemas ocurridos sientes miedo de 
expresar tus ideas ante tus padres’ 
     
3. ¿Tus padres vigilan tus conversaciones con tus 
amigos y familiares? 
     
4. ¿Tus padres dejan de comunicarse  contigo cuando 
se encuentran molestos? 
     
5. ¿Ante los hechos que realizas, sientes que tus 
padres dejan de prestarte atención? 
     
6. ¿Sientes temor de tus padres con respecto a tus 
bajas   calificaciones escolares? 







7. ¿Tus padres te han dejado de hablar delante de tus 
familiares o amigos con respecto a tus bajas 
calificaciones escolares? 
     
8. ¿Cuándo hay visita  en tu casa de una persona 
desconocida, sientes temor? 
     
9. ¿Ante las cosas que haces tus padres, te culpan de 
todo lo que ocurre en tu casa? 
     
10. ¿Tus padres te muestran indiferencia con 
respecto a tus bajas calificaciones escolares? 
 
     
VIOLENCIA FÍSICA      
11. ¿Tus padres te golpean cuando se enojan contigo?      
12. ¿Tus padres te han golpeado con un objeto (correa, 
palo, cable de corriente) 
     
13. ¿Después de un episodio violento, tus padres se 
muestran enojados y amenazante? 
     
14. ¿Eres violento con tus padres o algún miembro de 
tu familia? 
     
15. ¿Tus padres han discutido hasta llegar a pelearse?      
VIOLENCIA ECONÓMICA      
16. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, te 
exige trabajar? 
     
17. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, te 
dejan sin tomar desayuno cuando te vas a la 
escuela? 
     
18. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, se 
gasta el dinero de tu propina? 
     
19. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, solo te 
dan dinero cuando realizas alguna labor a favor de 
ellos? 
     
20. Tus padres o algún integrante de tu familia te dejan 
sin comida cuando regresas de la escuela 





VIOLENCIA SEXUAL      
21. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, te toca 
tu cuerpo sin tu autorización? 
     
22. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, te ha 
obligado a ver películas que no son propias para tu 
edad? 
     
23. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, te ha 
obligado hacer algo indebido? 
     
24. ¿Tus padres o algún integrante de tu familia, te han 
mirado mientras te cambias de ropa? 
     
25. Tus padres o algún integrante de tu familia te ha 
amenazado para que te dejes tocar 
     
 
Gracias por su colaboración 
 
 








Valor de cada 
respuesta 
 Siempre  5 puntos 
Casi siempre 4 puntos 
A veces 3 puntos 
Casi nunca 2 punto 





ANEXO 03. Ficha técnica del test de violencia familiar en adolescentes 
Nombre del Instrumento Violencia intrafamiliar en adolescentes 
Autor Sánchez (2019) 
Objetivo Evaluar la Violencia intrafamiliar en la 
adolescencia 
Contenido Se ha tomado un test de 5 opciones con 
un total de 25 Ítems distribuido en 4 
dimensiones 
Tiempo de duración 30 minutos 
Lugar Aula virtual 
Administración Individual 
Niveles Violencia familiar alta: 93 a 125 pts. 
Violencia familiar media: 59 a 92pts. 
Violencia familiar baja: 25 a 58 pts. 
Escala Siempre i: 5 puntos 
Casi siempre: 4 puntos 
A veces 3 puntos 
Casi nunca: 2 puntos 











La confiabilidad es la "exactitud o precisión de un instrumento de medición" (Kerlinger, p. 459). 
Existen distintos tipos de confiabilidad: la estabilidad a través del tiempo (medible a través de un 
diseño test-Pre test); la representatividad, que se refiere a la ausencia de variaciones en la capacidad 
del instrumento para medir un mismo constructo en distintas subpoblaciones; y por último la 
equivalencia, que se aplica a las variables latentes, medidas a través de múltiples indicadores, y que 
se puede poner a prueba mediante diversos métodos, incluyendo el llamado Alpha de Cronbach, split-
half, y distintas formas de verificar la consistencia entre evaluadores. 
 
PROCEDIMIENTO 
El análisis de confiabilidad permite estudiar las propiedades de las escalas de medición y los ítems 
que las componen. El procedimiento Reliability Análisis calcula algunas medidas comúnmente 
usadas de confiabilidad de escalas y también provee información acerca de las relaciones entre ítems 
individuales en la escala. El coeficiente Alpha de Cronbach es un modelo de consistencia interna, 
basado en el promedio de las correlaciones entre los items. Entre las ventajas de esta medida se 
encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la confiabilidad del índice si se 
excluyera un determinado item. 
 
CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD 
Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todo 
utiliza fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 
0 y 1. Donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de 
confiabilidad (confiabilidad total). Entre más se acerque al coeficiente 0, hay mayor error en la 
medición. 
Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: 
1. Método de formas alternativas o paralelas. 
2. Método de mitades partidas (Split – halves). 
3. Coeficiente alfa de Cronbach. (El cual usaremos en esta investigación) 




El alfa de Cronbach no deja de ser una media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 
ítems) que forman parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas o de 
las correlaciones de los ítems. Hay que advertir que ambas fórmulas son versiones de la misma y que 





A partir de las varianzas 
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 
 
Dónde 
 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 K es el número de preguntas o ítems. 
 
A partir de las correlaciones entre los ítems 




 n es el número de ítems y 
 p es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los 
ítems. 
Prueba de confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se ha utilizado la prueba estadística de fiabilidad 
alfa de Cronbach, se tomó una encuesta piloto con 25 ítems a 20 alumnos. Luego se procesaran 
los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. 
Donde se obtuvo el coeficiente de Cronbach igual a 0,899 mayor al alfa mínimo aceptable 
alrededor de 0.70. 
Confiabilidad del cuestionario sobre violencia familiar 
Estadísticos de fiabilidad 
 







ANEXO 04: MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Título de la tesis: 





OPCIÓN DE RESPUESTA 





































































     

















1. ¿Tus padres controlan la salida dentro y 
fuera de casa con libertad? 




2. ¿Ante los problemas ocurridos sientes 
miedo de expresar tus ideas ante tus 
padres’ 




3. ¿Tus padres vigilan tus conversaciones 
con tus amigos y familiares? 
     X  X  X  X   
Incomunicaci
ón personal 
4. ¿Tus padres dejan de comunicarse  
contigo cuando se encuentran molestos? 




5. ¿Ante los hechos que realizas, sientes 
que tus padres dejan de prestarte 
atención? 
     X  X  X  X   
Temor a los 
padres 
6. ¿Sientes temor de tus padres con 
respecto a tus bajas   calificaciones 
escolares? 




7. ¿Tus padres te han dejado de hablar 
delante de tus familiares o amigos con 
respecto a tus bajas calificaciones 
escolares? 
     X  X  X  X   
Temor a 
personas 
8. ¿Cuándo hay visita  en tu casa de una 
persona desconocida, sientes temor? 









9. ¿Ante las cosas que haces tus padres, te 
culpan de todo lo que ocurre en tu casa? 
     X  X  X  X   
Indiferencia 
académica 
10. ¿Tus padres te muestran indiferencia con 
respecto a tus bajas calificaciones 
escolares? 
 




11. ¿Tus padres te golpean cuando se 
enojan contigo? 
     X  X  X  X   
12. ¿Tus padres te han golpeado con un 
objeto (correa, palo, cable de corriente) 
     X  X  X  X   
Estados 
agresivos 
13. ¿Después de un episodio violento, tus 
padres se muestran enojados y 
amenazante? 
     X  X  X  X   
Agresión 
recíproca  
14. ¿Eres violento con tus padres o algún 
miembro de tu familia? 
     X  X  X  X   
Agresión 
paternal 
15. ¿Tus padres han discutido hasta llegar a 
pelearse? 





16. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te exige trabajar? 
     X  X  X  X   
Desatención 
alimentaria 
17. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te dejan sin tomar desayuno 
cuando te vas a la escuela? 
     X  X  X  X   
Abuso 
económico 
18. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, se gasta el dinero de tu propina? 
     X  X  X  X   
Recompens
a económica 
19. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, solo te dan dinero cuando 
realizas alguna labor a favor de ellos? 
     X  X  X  X   
Desatención 
alimentaria 
20. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te dejan sin comida cuando 
regresas de la escuela 








21. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te toca tu cuerpo sin tu 
autorización? 
     X  X  X  X   
Propuestas 
indecentes 
22. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te ha obligado a ver películas que 
no son propias para tu edad? 
     X  X  X  X   
Propuestas 
indecentes 
23. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te ha obligado hacer algo 
indebido? 
     X  X  X  X   
Miradas 
obscenas 
24. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te han mirado mientras te 
cambias de ropa? 
     X  X  X  X   
Acoso 
sexual 
25. ¿Tus padres o algún integrante de tu 
familia, te ha amenazado para que te 
dejes tocar? 






































































ANEXO 06:   BASE DE DATOS 




























































































1 5 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
2 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
3 3 4 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 5 5 10 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 10 
4 5 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 0 10 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 10 
5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 10 
6 1 2 5 3 2 1 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 
7 5 5 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 0 5 10 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
8 3 5 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 10 
9 3 3 1 1 3 5 1 3 1 1 3 4 5 5 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
10 4 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 
11 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
12 4 5 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
13 3 4 5 4 4 5 4 3 4 2 4 4 3 4 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
14 5 5 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 10 
15 1 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
17 5 4 4 4 5 1 1 1 2 3 1 2 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 10 
18 5 4 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
19 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 5 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 
20 5 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
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